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Д о  п о с л е д н е г о  в р е м е н и  у г о л ь н а я  м е л о ч ь  к л а с с а  1 - 0  м  
и 0 ,5 — 0  мм ф р а к ц и о н н о м у  а н а л и з у  на п р о и з в о д с т в е  не  п о д в е р г а л а с ь .  
Р а н ь ш е ,  1 0 - 1 5  л е т  н аз ад ,  к о г д а  в ы х о д  м е л о ч и  в п о с т у п а ю щ е м  на 
о б о г а щ е н и е  у г л е  б ы л  с р а в н и т е л ь н о  н е б о л ь ш и м ,  а д е б а л а н с  к о к с у ю -  
щ и х с я  у г л е й  не  о щ у щ а л с я  т а к  с и л ь н о ,  к а к  с е й ч а с ,  на м е л о ч ь  не  
о б р а щ а л и  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  в н и м а н и я ,  и о н а  ч а щ е  в с е г о  ш л а  в п р и ­
с а д к у  к к о н ц е н т р а т у  и л и  к п р о м п р о д у к т у  в н е о б о г а щ е н н о м  в и д е  [ 1 ]. 
В п о с л е д у ю щ и е  г о д ы  в с в я з и  с о г р о м н ы м  р о с т о м  м е х а н и з а ц и и  д о б ы ч и  
и т р а н с п о р т и р о в к и  у г л е й  в ы х о д  м е л к и х  к л а с с о в  р е з к о  п о в ы с и л с я  
и по о т д е л ь н ы м  ш а х т а м ,  в ы д а ю щ и м  у г л и  д л я  к о к с о в а н и я ,  п р е в ы ш а е т  
2 5 — 3 0 %  [2].  Все в о з р а с т а ю щ и е  т р е б о в а н и я  м е т а л л у р г и ч е с к о й  п р о ­
м ы ш л е н н о с т и  к к а ч е с т в у  у г л е й  п р и в о д я т  к н е о б х о д и м о с т и  о б о г а щ е н и я  
к а м е н н о у г о л ь н о й  м е л о ч и .  И з в е с т н о ,  что т о л ь к о  з н а н и е  т е о р е т и ч е с к и  
в о з м о ж н ы х  п о к а з а т е л е й  о б о г а щ е н и я  п о з в о л я е т  с у д и т ь  о п р а в и л ь н о ­
сти  в ы б о р а  м е т о д а  о б о г а щ е н и я ,  о б  э ф ф е к т и в н о с т и  р а б о т ы  о б о г а т и ­
т е л ь н о й  а п п а р а т у р ы  и т.  д .  П о э т о м у  и с с л е д о в а н и е  у г о л ь н о й  м е л о ч и  
на  о б о г а т и м о с т ь  с т а н о в и т с я  н а с т о я т е л ь н о й  н е о б х о д и м о с т ь ю .
Ф р а к ц и о н н ы й  а н а л и з  у г о л ь н ы х  п о р о ш к о в  м о ж е т  б ы т ь  п р о в е д е н  
п у т е м  в ы д е л е н и я  с в о б о д н ы х  у г о л ь н ы х  з е р е н  в т я ж е л ы х  ж и д к о с т я х  
в б ы с т р о х о д н ы х  ц е н т р и ф у г а х .  Р а з р а б о т к е  э т о г о  в о п р о с а  п о с в я щ е н  
р я д  р а б о т  р а з л и ч н ы х  и с с л е д о в а т е л е й  [2, 3,  4] .  Г О С Т  4 7 9 0 - 5 8  п р е д у ­
с м а т р и в а е т  р а с с л о е н и е  у г о л ь н о й  м е л о ч и  в ц е н т р и ф у г е  л а б о р а т о р н о г о  
т и п а  Ц Э - 3 .  О д н а к о  п р о в е д е н н ы е  л а б о р а т о р и е й  ц е н т р о б е ж н ы х  м е т о д о в  
о б о г а щ е н и я  Н И И У г л е о б о г а щ е н и я  и с с л е д о в а н и я  п р о ц е с с а  р а с с л о е н и я  
п о к а з а л и ,  ч го  р а с с л о е н и е  в п р о б и р о ч н о й  ц е н т р и ф у г е  п о з в о л я е т  с д е ­
л а т ь  н а и б о л е е  т о ч н ы е  в ы в о д ы  о т н о с и т е л ь н о  о б о г а т и м о с т и  у г о л ь н о й  
м е л о ч и  л и ш ь  п о с л е  т р е х  р а с с л о е н и й .  О д и н о ч н о е  р а с с л о е н и е  п р и в о д и т  
к з н а ч и т е л ь н ы м  п о г р е ш н о с т я м  [5].
Т а к и м  о б р а з о м ,  с у щ е с т в у ю щ и е  м е т о д и к и  с л о ж н ы ,  т р е б у ю т  с п е ­
ц и а л ь н ы х  у с т а н о в о к  и з а н и м а ю т  м н о г о  в р е м е н и .  П о э т о м у  о н и  не  
м о г у т  б ы т ь  ш и р о к о  и с п о л ь з о в а н ы  в п р а к т и к е  о б о г а щ е н и я  и по с у ­
щ е с т в у  о с т а ю т с я  д о  с и х  п о р  д о с т о я н и е м  н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и х  
л а б о р а т о р и й .
Д э л л  К. К. [6 ] п р е д л о ж и л  м е т о д  г р а ф и ч е с к о г о  п р е д с т а в л е н и я  
о б о г а т и м о с т и  у г л я  в з а в и с и м о с т и  о т  к р у п н о с т и  е г о  ч а с т и ц  с п о м о щ ь ю  
,кривой  М а й е р а  и е г о  и с п о л ь з о в а н и е  д л я  о п р е д е л е н и я  ф р а к ц и о н н о г о
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с о с т а в а  п р о б ,  в к л ю ч а я  м е л к и е  к л а с с ы .  М е т о д  Д э л л а  з а к л ю ч а е т с я  в н а ­
х о ж д е н и и  э к с т р а п о л и р о в а н н о й  к р и в о й  ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  п р о б ы  
по ф р а к ц и о н н о м у  с о с т а в у  к р у п н ы х  к л а с с о в .  Э т о т  м е т о д  д е й с т в и т е л ь н о  
д а е т  в о з м о ж н о с т ь  п о л у ч и т ь  э к с т р а п о л и р о в а н н у ю  к р и в у ю ,  в т о й  или 
и ной  с т е п е н и  с о о т в е т с т в у ю щ у ю  ф р а к ц и о н н о м у  с о с т а в у  всей  п р о б ы .  
О д н а к о  т а к а я  к р и в а я  о т р а ж а е т  з а в и с и м о с т ь  з о л ь н о с т и  от  в ы х о д а  л ю ­
б о й  ч аст и  п р о б ы  и н и к а к  не  с в я з а н а  с у д е л ь н ы м и  в ес а м и  ф р а к ц и й .  
О т с ю д а  с л е д у е т ,  ч то  по э к с т р а п о л и р о в а н н о й  к р и в о й  н е л ь з я  о п р е д е ­
л и т ь  ни ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  в с е й  п р о бы ,  ни ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  
у г о л ь н о й  м е л о ч и .
Н и ж е  р а с с м а т р и в а е т с я  р а з р а б о т а н н ы й  а в т о р о м  с т а т ь и  м е т о д  о п р е ­
д е л е н и я  ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  к а м е н н о у г о л ь н о й  м е л о ч и .
К а м е н н ы й  у г о л ь  не  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  м о н о м и н е р а л ь н о е  в е щ е ­
с т в о  и по с в о е м у  с о с т а в у  с к о р е е  м о ж е т  б ы т ь  о т н е с е н  к п о л и м и н е -  
р а л ь н ы м ,  ч е м  к м о н о м и н е р а л ь н ы м  в е щ е с т в а м .  С л е д о в а т е л ь н о ,  е с ли  
у г о л ь  р а з д е л и т ь  на р я д  ч аст е й  (н а п р и м е р ,  по у д е л ь н о м у  в е с у ) ,  то  
к а ж д у ю  из ч а с т е й  м о ж н о  с ч и т а т ь  с а м о с т о я т е л ь н о й ,  о т л и ч н о й  о т  всех  
о с т а л ь н ы х  ч а с т е й ,  п р о с т е й ш и м ,  к а к  бы  м о н о м и н е р а л ь н ы м  п р о д у к т о м  
с п р и с у щ и м и  е м у  о т л и ч и т е л ь н ы м и  с в о й с т в а м и .  П р и  т а к о м  п р е д с т а в ­
л е н и и  к а ж д а я  о т д е л ь н а я  ф р а к ц и я  к а м е н н о г о  у г л я  д о л ж н а  я в л я т ь с я  
н о с и т е л е м  о п р е д е л е н н ы х  с в о й с т в  и з а к о н о м е р н о с т е й .
Е с л и  р а с п р е д е л е н и е  ч а с т и ц  у г л я  по к л а с с а м  к р у п н о с т и  п о д ч и ­
н я е т с я  о п р е д е л е н н о й  з а к о н о м е р н о с т и  [7, 8 ], то  г р а н у л о м е т р и ч е с к а я  
х а р а к т е р и с т и к а  о т д е л ь н о й  у г о л ь н о й  ф р а к ц и и  т а к ж е  д о л ж н а  п о д ч и ­
н я т ь с я  в п о л н е  о п р е д е л е н н о й  з а к о н о м е р н о с т и ,  к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  
в ы р а ж е н а  в в и д е  а н а л и т и ч е с к о й  з а в и с и м о с т и .
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Рис. I. Определение выхода класса 0,63—0 мм легкой фракции. Каменный уголь шахты «Красно­горская» (Кузбасс).1) Характеристика крупности легкой фракции 
(кл. 60—0 мм); 2) выход класса 0,63—0 мм ра­вен нулю; 3) выход класса 0,63—1 мм равен 5%;4) выход класса 0,53—0 мм равен 15%.
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Н а  рис.  1 к р и в о й  1 и з о б р а ж е н  г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в  л е г к о й  
ф р а к ц и и  к а м е н н о г о  у г л я  ш а х т ы  „ К р а с н о г о р с к о й “ К у з б а с с а .  Д а н н ы е  
д л я  п о с т р о е н и я  к р и в о й  1 п о м е щ е н ы  в т а б л .  1 [9].
Таблица Î
Ситовой состав легкой фракции каменного угля шахты «Красногорская»
Кузбасса [Щ.
Классы крупности 
в M M
Выхсд в % Суммарный 
выход по минусу Y % I g ( Y - 1T C )к исходи. к фракции
1 2 3 4 5
60—25 10,0 13,3 100,0 -0,770
25—13 16,9 22,4 86,7 -0,488’
13—6 И Л 14,8 64,3 -0,157
6—3 9,6 12,8 49,5 0,078
3—1 15,1 20,0 36,7 0,279
1-0,63 3,8 5,0 16,7 0,714
0,03-0 8,8 11,7 11,7 0,888
60-0 75,3 100,0 Рис. 1, кривая 1
Х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  о т д е л ь н ы х  ф р а к ц и й  у д е л ь н о г о  веса  
к а м е н н о г о  у г л я  в л о г а р и ф м и ч е с к и х  к о о р д и н а т а х  и з о б р а ж а ю т с я  в в и д е  
п р я м ы х  л и н и й ,  у р а в н е н и е  к о т о р ы х  а н а л о г и ч н о  у р а в н е н и ю  х а р а к т е р и ­
с т и к и  к р у п н о с т и  к а м е н н ы х  у г л е й  [8 ], и д л я  д а н н о г о  с л у ч а я  м о ж е т  
б ы т ь  п р е д с т а в л е н о  в с л е д у ю щ е м  в и д е :
Y CX n
I +  qCXn (d
г д е  А ' — к р у п н о с т ь  ч а с т и ц  д а н н о й  ф р а к ц и и ,  к о т о р о й  с о о т в е т с т в у е т  их 
с у м м а р н ы й  в ы х о д  по  м и н у с у  Y; С ,  и п о с т о я н н ы е ,  о п р е д е л я е ­
м ы е  из  о п ы т а .
П а р а м е т р  С х а р а к т е р и з у е т  в ы х о д  ч а с т и ц  ф р а к ц и и  м е н ь ш е  е д и ­
н и ц ы  и з м е р е н и я  д и а м е т р а  е е  з е р е н .  Л о г а р и ф м и р о в а н и е  у р а в н е н и я  (1) 
п р и в о д и т  к у р а в н е н и ю  п р я м о й
Ig(TC1 -  q) =  -  I g C , (2)
о т к у д а  с л е д у е т ,  ч т о  Ig С — н а ч а л ь н а я  о р д и н а т а  к р и в о й  х а р а к т е р и с т и к и  
к р у п н о с т и  ф р а к ц и и  в к о о р д и н а т а х  I g ( T C 1 - ^ ) 5 IgX.  В е л и ч и н а  к о э ф ­
ф и ц и е н т а  С м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н а  по у р а в н е н и ю
C = 1(I —q)Mn (3)
где  Ж — д и а м е т р  н а и б о л е е  к р у п н ы х  ч а с т и ц  ф р а к ц и и .
П а р а м е т р  q х а р а к т е р и з у е т  г р а н у л о м е т р и ч е с к и й  с о с т а в  ф р а к ц и и .  
П р и  у с л о в и и  в ы б о р а  з н а ч е н и й  с у м м а р н ы х  в ы х о д о в  ф р а к ц и й ,  о т в е ч а ­
ю щ и х  о т н о ш е н и ю  X 1-.X2 =  X 2 
по  у р а в н е н и ю  (4) [10].
Ar3, п а р а м е т р  q м о ж е т  б ы т ь  п о д с ч и т а н
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(4)
q ~  Y2( Y1- Y 2- Z Y x- Y
П а р а м е т р  п о т р а ж а е т  х а р а к т е р  р а с п р е д е л е н и я  ч а с т и ц  д а н н о й  
ф р а к ц и и  по к л а с с а м  к р у п н о с т и .  О н  х а р а к т е р и з у е т с я  с т е п е н ь ю  к р и ­
в и з н ы  к р и в о й  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  ф р а к ц и и  в к о о р д и н а т а х  Y4 
X 1W в л о г а р и ф м и ч е с к и х  к о о р д и н а т а х  I g X 1 Ig ( К ” 1 — д) р а в е н  т а н г е н с у  
у г л а  н а к л о н а  п р я м о й  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  к оси  а б с ц и с с  (IgX),
Е с л и  из  с о с т а в а  д а н н о й  ф р а к ц и и ,  и з о б р а ж е н н о г о  к р и в о й  1, у д а ­
л и т ь  к л а с с  ( 0 ,6 3 — 0  мм), то  о с т а в ш а я с я  ч а с т ь  ф р а к ц и и  и з о б р а з и т с я  
на т о м  ж е  г р а ф и к е  к р и в о й  2. Е с л и  з а д а т ь с я  в ы х о д о м  л е г к о й  ф р а к ц и и  
в э т о т  к л ас с ,  р а в н ы м  5 % ,  п о л у ч и м  к р и в у ю  3. Е с л и  п р и н я т ь  в ы х о д  
э т о й  ф р а к ц и и  1 5 % ,  то  п о л у ч и м  к р и в у ю  4. Л у ч ш е е  с п р я м л е н и е  х а р а к ­
т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  л е г к о й  ф р а к ц и и  в д а н н о м  п р и м е р е  п р о и с х о д и т  
при  в ы х о д е  е е  в к л а с с  ( 0 , 6 3 — 0 мм),  р а в н о м  9 % .  П р и  э т о м  а б с о л ю т ­
н а я  о ш и б к а  в о п р е д е л е н и и  в ы х о д а  л е г к о й  ф р а к ц и и  в о п р е д е л я е м ы й  
к л а с с  п о л у ч и л а с ь  р а в н о й  A = O , 2 % ,  а о т н о с и т е л ь н а я  о ш и б к а  А ' = 3 , 0 % .  
Р а с ч е т н а я  п р я м а я  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  л е г к о й  ф р а к ц и и  п р а к т и ­
ч е с к и  с о в п а л а  с к р и в о й  1 . А н а л о г и ч н а я  к а р т и н а  н а б л ю д а е т с я  д л я  
в с е х  ф р а к ц и й  к а м е н н о г о  у г л я .
Т а к и м  о б р а з о м ,  и з б ы т о к  или  н е д о с т а т о к  м е л о ч и  в г р а н у л о м е т р и ­
ч е с к о м  с о с т а в е  ф р а к ц и и ,  к а к  э т о  н а б л ю д а л о с ь  р а н е е  и д л я  в с е г о  
у г л я  [ 1 1 ], п р и в о д и т  к о т к л о н е н и ю  к о н е ч н ы х  т о ч е к  х а р а к т е р и с т и к и  
к р у п н о с т и  в л о г а р и ф м и ч е с к и х  к о о р д и н а т а х  от  п р я м о й ,  п р о в е д е н н о й  
по  о с т а л ь н ы м  т о ч к а м  о п ы т а .  П р и ч е м  при  н е д о с т а т о ч н о м  в ы х о д е  м е ­
л о ч и  д а н н о й  ф р а к ц и и  о т к л о н е н и е  к о н е ч н ы х  т о ч е к  х а р а к т е р и с т и к и  
п р о и с х о д и т  в в е р х ,  а при  и з б ы т к е  вниз .  С л е д о в а т е л ь н о ,  по о т к л о н е н и ю  
к о н е ч н ы х  т о ч е к  к р и в ы х  с и т о в о г о  с о с т а в а  ф р а к ц и и  в о б л а с т и  м е л к и х  
к л а с с о в  м о ж н о  с у д и т ь  о г р а н у л о м е т р и ч е с к о м  с о с т а в е  д а н н о й  ф р а к ц и и  
и о п р а в и л ь н о с т и  о п р е д е л е н и я  ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  м е л о ч и .
М е т о д и к а  о п р е д е л е н и я  в ы х о д а  м е л о ч и  л ю б о й  ф р а к ц и и  с в о д и т с я  
к у с т а н о в л е н и ю  в ы х о д а  о п р е д е л я е м о г о  к л а с с а  д а н н о й  ф р а к ц и и ,  при 
к о т о р о м  к о н е ч н а я  т о ч к а  к р и в о й  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  ф р а к ц и и  
б у д е т  л о ж и т ь с я  на  п р я м у ю ,  п р о в е д е н н у ю  по о с т а л ь н ы м  т о ч к а м  о п ы т а .  
П р а к т и ч е с к и  э т о  с в о д и т с я  к т о м у ,  что,  з а д а в ш и с ь  в ы х о д о м  м е л о ч и  
д а н н о й  ф р а к ц и и ,  с л е д у е т  п о д с ч и т а т ь  с у м м а р н ы й  в ы х о д  ч а с т и ц  р а з ­
л и ч н ы х  к л а с с о в  ф р а к ц и и  по м и н у с у  Y  и ф у н к ц и ю  lg  (Y~l —  q ), а з а ­
т е м  по  п о л у ч е н н ы м  д а н н ы м  п о с т р о и т ь  к р и в у ю  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п ­
н о ст и  ф р а к ц и и  в к о о р д и н а т а х  Ig  ( К - 1 — q); \gX.  Е с л и  к о н е ч н а я  т о ч к а  
х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  л о ж и т с я  на  п р о д о л ж е н и е  п р я м о й ,  п р о в е ­
д е н н о й  по  о с т а л ь н ы м  о п ы т н ы м  т о ч к а м ,  то  п р и н я т ы й  в ы х о д  я в л я е т с я  
д е й с т в и т е л ь н ы м  в ы х о д о м  д а н н о г о  к л а с с а  ф р а к ц и и .
А н а л о г и ч н ы м  о б р а з о м  м о ж е т  б ы т ь  у с т а н о в л е н  в ы х о д  к а м е н н о ­
у г о л ь н о й  м е л о ч и  в с е х  о т д е л ь н о  в з я т ы х  ф р а к ц и й  или ,  и н а ч е  г о в о р я ,  
ф р а к ц и о н н ы й  с о с т а в  м е л о ч и .
Н а  рис.  2 п о м е щ е н ы  к р и в ы е  х а р а к т е р и с т и к  к р у п н о с т и  ф р а к ц и й  
к а м е н н о г о  у г л я  п л а с т а  „ В л а д и м и р “ ( д а н н ы е  р а с ч е т а  п о м е щ е н ы  
в т а б л .  2 ).
К а к  в и д н о  из  г р а ф и к а ,  х а р а к т е р и с т и к и  к р у п н о с т и  л е г к о й  и т я ­
ж е л о й  ф р а к ц и й  б е з  к л а с с а  (0 ,5 — 0 мм) и м е ю т  х а р а к т е р н о е  о т к л о н е ­
н ие  к о н е ч н ы х  т о ч е к  в в е р х  ( к р и в ы е  1; 4). С п р я м л е н и е  х а р а к т е р и с т и к
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Рис. 2. Кривые характеристик крупности фрак­ций уд. веса. Каменный уголь пласта «Владимир» (Донбасс).1) легкая фракция без класса 0,5—0 мм; 2) лег­кая фракция класс 50—0 мм; 3) тяжелая фракция класс 50—0 мм; 4) тяжелая фракция без класса 0,5—0 мм.
T а блиц а 2
Определение выхода класса 0,5-0 мм легкой и тяжелой фракций каменного угляпласта «Владимир»
Легкая фракция Тяжелая фракция
круп­ность, X мм
выход фрак­ции в % от пласта
выход в % от фракции Ig ( Y - 1 - q )
выход фрак­ции в % от 
пласта
выход в % 
от фракции Ig ( Y ~ l—q)
I 2 3 4 5 6 7
50 7,35 10,47 -1,125 0,90 32,13 0,000
25 7,48 10,65 -0,719 0,25 8,93 0,186
13 10,61 15,13 —0,465 0,40 14,28 0,229
6 15,37 21,90 —0,191 0,28 10,00 0,350
3 9,28 13,23 0,166 0,20 7,14 0,460
1,5 7,12 10,14 0,409 0,12 4,30 0,562
1 5,97 8,50 0,650 0,15 5,36 0,634
0,5 7,00 9,98 0,958 0,50 17,86 0,748
50-05
•
70,18 100,00 !
I
2,80 100,00
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к р у п н о с т и  ф р а к ц и й  п о л у ч и л о с ь  при  в ы х о д е  л е г к о й  ф р а к ц и и  к л ас са  
( 0 , 5 — 0 мм), р а в н о м  7 % ,  и т я ж е л о й  ф р а к ц и и  э т о г о  ж е  к л а с с а  0 , 5 %  
( к р и в ы е  2; 3).
П р о в е р к о й  п р а в и л ь н о с т и  п р о в е д е н н о г о  о п р е д е л е н и я  м о ж е т  с л у ­
ж и т ь  с л о ж е н и е  в ы х о д о в  м е л о ч и  в с е х  ф р а к ц и й  д а н н о г о  к л а с с а .  И х  
с у м м а  д о л ж н а  б ы т ь  р а в н а  в ы х о д у  м е л о ч и  э т о г о  к л а с с а  по с и т о в о м у  
а н а л и з у .  В р а с с м о т р е н н о м  п р и м е р е  в ы х о д  с у м м ы  л е г к о й  и т я ж е л о й  
ф р а к ц и й  п о л у ч и л с я  р а в н ы м  7 , 5 % .  Р а с х о ж д е н и е  м е ж д у  р а с ч е т н ы м  в ы ­
х о д о м  с у м м ы  ф р а к ц и й  кл.  ( 0 , 5 — 0 мм) и д е й с т в и т е л ь н ы м  в ы х о д о м  
э т о г о  к л а с с а  п о л у ч и л о с ь  р а в н ы м  А =  0 , 1 4 %  и о т н о с и т е л ь н а я  о ш и б к а  
А' =  2 ,0 % .
И з в л е ч е н и е  г о р ю ч е г о  и п о р о д ы  ф р а к ц и и  м о ж е т  р а с с м а т р и в а т ь с я  
к а к  их р а с п р е д е л е н и е  по к л а с с а м  к р у п н о с т и .  С л е д о в а т е л ь н о ,  в ы ш е ­
о п и с а н н ы м  п у т е м  м о ж е т  б ы т ь  о п р е д е л е н о  и з в л е ч е н и е  г о р ю ч е г о  и п о ­
р о д ы  в м е л к и е  к л а с с ы  п р о б ы .
М е т о д  п р е д с т а в л е н и я  ф р а к ц и о н н о г о  с о с т а в а  у г л я  в в и д е  г р а н у л о ­
м е т р и ч е с к о г о  с о с т а в а  о т д е л ь н ы х  ф р а к ц и й  п о з в о л я е т  с е г о  п о м о щ ь ю  
р е ш а т ь  ц е л ы й  р я д  з а д а ч ,  с в я з а н н ы х  с о б о г а щ е н и е м  у г л е й .
И з л о ж е н н ы й  м е т о д  п р и о б р е т а е т  о с о б у ю  ц е н н о с т ь  в с л у ч а я х  о т ­
с у т с т в и я  в п р о б е  по к а к и м - л и б о  п р и ч и н а м  н а и б о л е е  м е л к и х  к л а с с о в .  
Т а к ,  н а п р и м е р ,  на ш а х т а х  с г и д р а в л и ч е с к о й  д о б ы ч е й  у г о л ь  т р а н с п о р ­
т и р у е т с я  п о т о к о м  во д ы ,  н а б о р  п р о б ы  из  к о т о р о г о  п р е д с т а в л я е т  з н а ­
ч и т е л ь н ы е  т р у д н о с т и .  В т а к и х  с л у ч а я х  н а б о р  п р о б  п р о и з в о д и т с я  или 
в п о с у д у  с с е т ч а т ы м  д н о м ,  ч е р е з  к о т о р о е  в м е с т е  с в о д о й  п р о х о д я т  
м е л к и е  ч а с т и ц ы  у г л я ,  и л и  в о т с т о й н и к ,  к у д а  в м е с т е  с у г л е м  п о с т у ­
п а е т  о б о р о т н а я  в о да ,  з а с о р е н н а я  м е л к и м и  ч а с т и ц а м и  у г л я  и п о р о д ы ,  
не  и м е ю щ и м и  п р я м о г о  о т н о ш е н и я  к д а н н о й  п р о б е .  В р е з у л ь т а т е  
в о б о и х  с л у ч а я х  п р о б а ,  к а к  п р а в и л о ,  по с о с т а в у  м е л к и х  к л а с с о в  я в ­
л я е т с я  не  п р е д с т а в и т е л ь н о й .  Р а с с м о т р е н н ы й  м е т о д  п о з в о л я е т  и в э то м  
с л у ч а е  о п р е д е л я т ь  ф р а к ц и о н н ы й  с о с т а в  м е л о ч и  р а з р а б а т ы в а е м о г о  
п л а ст а .
В ы в о д ы
1. Р а с п р е д е л е н и е  ч а с т и ц  о т д е л ь н ы х  ф р а к ц и й  к а м е н н о г о  у г л я  по 
к л а с с а м  к р у п н о с т и  п о д ч и н я е т с я  в п о л н е  о п р е д е л е н н о й  з а к о н с ш е р н о с т и ,  
к о т о р а я  м о ж е т  б ы т ь  в ы р а ж е н а  у р а в н е н и е м  ( 1 ).
2. У р а в н е н и е  (1) п о з в о л я е т  по ф р а к ц и о н н о м у  с о с т а в у  к р у п н ы х  
к л а с с о в  п р о б ы  о п р е д е л я т ь  ф р а к ц и о н н ы й  с о с т а в  м е л о ч и  б е з  е е  р а с ­
с л о е н и я  в т я ж е л ы х  ж и д к о с т я х ,  что  п р е д с т а в л я е т  о с о б у ю  ц е н н о с т ь  
в с л у ч а я х  о т с у т с т в и я  в п р о б е  м е л к и х  к л а с с о в .
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